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Alcanivorax borkumensis составляет важную группу микроорганизмов, деградирующих углеводо-
род. Из всех видов рода Alcanivorax и других нефтедеградирующих бактерий, A. borkumensis встречается 
в низких количествах во всех океанах мира и является доминирующим видом, обитающим в нефтезаг-
рязненных средах *1+. В литературе описана более эффективная биодеградация нефтепродуктов при 
кооперации первичных нефтедеструкторов с организмом более высокого уровня в пищевой цепи *2+. 
Целью работы являлось изучение взаимоотношений нефтеразлагающих бактерий Alcanivorax 
borkumensis со свободноживущими нематодами Turbatrix aceti. По результатам хемотаксиса было выяс-
нено, что нематоды не избегают бактерий A. borkumensis и обладают примерно одинаковым пищевым 
предпочтением, как и по отношению к контрольным бактериям E. coli (индекс хемотаксиса -0,02). В ходе 
исследований нематод одного возраста культивировали в трех разных средах: в стандартной питатель-
ной среде для нематод, содержащую нефть Нурлатского месторождения, как в отсутствие, так и с при-
сутствием бактериальной пищи A. borkumensis, а также в среде с бактериями без добавления нефти. На-
блюдение за ростом и развитием нематод проводилось с помощью стерео- и инвертированной микро-
скопии. Распределение нефти в пищеварительной системе нематод визуализировали с помощью гипер-
спектральной (темнопольной микроскопии CytoViva) микроскопии. В ходе микроскопии нефть обнару-
живалась по всей длине пищеварительной системы нематод. Было выяснено, что нематоды, культиви-
рованные в отсутствии бактериальной пищи в среде, контаминированной нефтью, имели низкий репро-
дуктивный потенциал, то есть скорость увеличения численности T. aceti в такой среде был ниже, чем в 
двух остальных. В нефтяной среде с бактериями-нефтедеструкторами нематоды развивались так же, как 
и в стандартной питательной среде, обогащенной бактериальной пищей. Таким образом, нематоды T. 
aceti могут культивироваться в сочетании с бактериями A. borkumensis, кроме того, благодаря бактериям 
A. borkumensis репродуктивный потенциал нематод в среде, контаминированной нефтью, увеличивает-
ся, что может объясняться перемещением нефтеразлагающих бактерий к источнику питания с помощью 
нематод, влияя тем самым на их колонизацию. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (про-
ект № 18-34-00778). 
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